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Kroonika
01.04. Tartu Kiirabi läks esimesena 
Eestis täielikult üle e-kiirabi süstee-
mile. Tartu Kiirabi, mille koosseisu 
kuulub 26 kiirabibrigaadi, osutab 
haiglaeelset erakorralist meditsii-
niabi Jõgeva, Järva, Põlva, Tartu, 
Viljandi ja Valga maakonnas.
01.04. Eesti Meditsiinigeneetika Seltsi 
korraldatud konverentsiga tähistati 
geneetikakeskuse 25. aastapäeva. 
05.04. Dr Kadri-Liina Vahulale anti 
Pärnu linna teenetemärk noorte 
nõustamisteenuse arendamise ning 
naiste- ja lastekliiniku meditsiini-
teenuste ja ravimeetodite arendamise 
eest. 
09.04. Eesti Vabariigi tervise- ja töö-
ministriks kinnitati Rannar Vassiljev 
Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast 
ning Eesti Vabariigi sotsiaalkaitse-
ministriks Margus Tsahkna Isamaa 
ja Res Publica Liidust. 
09.–10.04. Toimusid Eesti Arstide 
Päevad .  Käsit le tud teemadeks 
olid arsti kutsealane sõltumatus, 
nüüdisaja maouuringutega seon-
duvad küsimused, laste ja täiskas-
vanute ning terv ishoiutöötajate 
vaktsineerimine, lapsepsühhiaat-
riline ja kliiniline psühholoogiline 
abi, terviseprobleemid noorukieas, 
levinumad radioloogilised uuringud. 
Tõenduspõhiste otsuste langeta-
miseks vajaliku info hulk on väga 
suur n ing sel lest ol i ajendatud 
arsti abistamise infotehnoloogiliste 
võimaluste sessioon. 
13.04. Avati Ida-Tallinna Keskhaigla 
k i r urg iak l i i n ik u renoveer itud 
operatsiooniosakond, kus ajakohas-
tati tehnilised ja infotehnoloogilised 
süsteemid ning kasutusele võeti 
praegusaja parimad kirurgilised 
seadmed ning mi l lest sa i Eest i 
moodsaim operatsiooniplokk. 
13.–15.04. Ravimiamet tutvustas 
Euroopa suurimal ravimiarenduse 
ja -regulatsiooni konverentsil „DIA 
[Drug Information Assoc iat ion] 
EuroMeeting 2015“ Pariisis ravimite 
müügiloa taotlemise ja kliiniliste 
uuringute läbiv i imise võimalusi 
Eestis. Eestis on lihtne, loogiline, 
läbipaistev, rahvusvahelistele nõue-
tele vastav ning ilma riiklike lisa-
nõueteta müügilubade ja kliiniliste 
uuringute taotlemise süsteem ning 
pädev ja tegus ravimiamet.
22.04. TÜ endoteelikeskus tähistas 
oma 10. tegevusaastat konverent-
siga, mille peaesineja oli Uppsala 
Ülikooli veresoonte teaduslabori 
juht professor Lars Lind, kes pidas 
ettekande teemal „Endothelium-
dependent vasodilation - predictive 
power of different methods“. 
22.04. Toimus projek t i „Happy 
Pregnancy“ töötuba, kus tutvus-
tati projekti panust rasedusmedit-
siini arengusse Eestis. Ettekanded 
olid Eesti naise seksuaaltervisest, 
personaalsest meditsiinist meeste 
viljatusravis, fertiilsuse biomarkeri-
test, autoantikehadest infertiilsuse 
põhjustajana, infertiilsusega seotud 
molekulaargeneetilistest testidest, 
geneetilistest võimalustest pärilike 
ainevahetushaiguste diagnostikas 
Eestis, seminovaginaalsest mikro-
bioomist, endometrioosi biomarke-
ritest ja platsentast kui unikaalsest 
elundist. 
23.04. Et tunnustada TÜ teadlaste 
ja arstide rahvusvahelist koostööd 
vietnamlastega, anti TÜ trauma-
toloogia- ja ortopeediadotsendile 
Aare Märtsoni le V ietnami Hue 
meditsiini- ja farmaatsiaülikooli 
külal isprofessori t i itel. Dotsent 
Märtson panustab sealsete dokto-
rantide ja meditsiinitöötajate täien-
dusõppesse.
23.–24.04. TÜ geeni- ja biotehno-
loogia keskuses esinesid naiste ja 
meeste reproduktiivtervise tipp-
eksperdid Euroopast. Nad rääkisid 
üsasisese perioodi ja varase lapseea 
mõjust lapse hilisemale tervisele, 
rasedusaegsete probleemide seostest 
ema hilisema tervisega ning sellest, 
kuidas keskkond ja hormoonid 
mõjutavad sündiva lapse viljakust. 
Selle taseme ekspertide Eestisse 
tulek näitab, et Tartu Ül ikool is 
nähakse väärilist koostööpartnerit, 
kes on pädev, et rääkida maailma-
tasemel kaasa reproduktiivtervise 
valdkonnas.
24.04. TÜ senati istungil kinnitati 
TÜ uus akadeemiline struktuur, mis 
hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 
2016 ning kus on meditsiiniteaduste 
valdkond, mille allüksused on bio- ja 
siirdemeditsiini, farmaatsia, hamba-
arst iteaduse, peremeditsi in i ja 
rahvatervishoiu ning sporditeaduste 
ja füsioteraapia instituut.
27.04. Eesti kõrghariduse kvaliteedi-
agentuuri hindamisnõukogu andis 
hinnangu TÜ meditsiiniharidusele. 
Rõhutati kolme kitsaskohta: ebaolu-
line tuleks õppekavast välja jätta, 
rohkem peaks õpetama suhtlemist 
patsiendiga ja enam oleks vaja leida 
praktikavõimalusi. Järgmine kord 
hinnatakse õppekavu 5 aasta pärast.
30.04. Toimus seminar „Tervem 
i n i mene –  r i k k a m kog u kond . 
Millised tervisekulud tasuvad end 
ära?“. Tervisespetsialistid nii Eestist 
kui ka mujalt selgitasid linnade ja 
valdade juhtidele, kuidas korral-
dada terviseedendust kohalikul ja 
riiklikul tasandil. Samuti arutleti, 
millised terviseedenduse ja varajase 
sekkumise meetmed on pikas pers-
pektiivis majanduslikult tasuvad. 
